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Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8
januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HI Transitt Verskted
søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs
Dr.Fr.Nansen Steaming Las Palmas - Walvis Bay Survey no 1 - Survey on the gobies Walvis Bay - Cape Town Survey no 2 - Hake bottom trawl 12 8
Dr.Fr.Nansen Walvis Bay  Cape Town 5 4
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
M  =  mannskapsskifte Survey
A = Anløp Steaming
K=Kalibrering av instrumenter Verksted 
februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs
Dr.Fr.Nansen Survey no 2 - Hake bo  M Survey no 2 - Hake bottom trawl Survey no 3 - BENEFIT  - Bott    26
Dr.Fr.Nansen Cape Town Intrecalibration with R/V Africana Walvis Bay
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
mars 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tor fre
Dr.Fr.Nansen Survey no 3 - BENEFIT  - Bottom trawl survey, Angola M Survey no 3 - BENEFIT  - Bottom trawl survey, Angola 29
Dr.Fr.Nansen Luanda Luanda
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn
Dr.Fr.Nansen Survey no 4 - Angola bilateral/BCLME, Survey of oil pollution and impact on fish stocks Angola - Gabon Steaming Pointe Noire - Conakry M Survey no 5 - GCLME 19 7
Dr.Fr.Nansen   Conakry 3
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons
Dr.Fr.Nansen Survey no 5 - GCLME, Guinea - Sierra Leone - Liberia Survey no 6 - FAO/Norway, Ivory Coast - Ghana - Togo - Benin 30
Dr.Fr.Nansen Tema
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tir ons tors fre
Dr.Fr.Nansen Survey no 6 - FAO/Norway, Ivory Coast - Ghana - To   M Survey no 7 - GCLME, Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria Sao - Tome Principe Survey no 7 - GCLME, Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria    28
Dr.Fr.Nansen Tema Douala
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
juli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man
Dr.Fr.Nansen Survey no 7 - GCLME, Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria Sao - Tome Principe M Survey no 8 - BENEFIT, Angola, Survey of the pelagic resources 29
Dr.Fr.Nansen Pointe Noire Luanda
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
"Dr Fridtjof Nansen" 
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august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors
Dr.Fr.Nansen Survey no 8 - BENEFIT, Angola, Survey of the pelagic resources Survey no 9 - BENEFIT, Namibia - South Africa M 29
Dr.Fr.Nansen Walvis Bay Walvis Bay
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør
Dr.Fr.Nansen Survey no 9 - BENEFIT, Namibia - South Africa Service period, Cape Town CT - Luanda 12 1 17
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs
Dr.Fr.Nansen CT - Luanda M CT - Luanda Survey no 10, Env. Monitoring, Northern Angola  Steaming Luanda - Dakar Survey  15 4
Dr.Fr.Nansen Walvis Bay Luanda  1 9
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
 
november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tir ons tors
Dr.Fr.Nansen Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa M Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa 28
Dr.Fr.Nansen Dakar Nouachott
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
desember 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tor fre lør søn
Dr.Fr.Nansen Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa M Survey no 11, Survey    Las Palmas 16
Dr.Fr.Nansen Las Palmas  Agadir
Dr.Fr.Nansen
Dr.Fr.Nansen
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Tokt-  
nr./ 
Survey 
No
Tid / 
Period
Operation
Fra / 
From
Til / To
Steaming Las Palmas - Walvis Bay 1. jan. 9. jan. 9 Steaming Las Palmas Walvis Bay
2006401 1 Gobies survey 10. jan. 22. jan. 13 Survey No 1, BENEFIT, Survey on gobies Namibia Walvis Bay Walvis Bay Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
  Steaming Walvis Bay - Cape Town 22. jan. 25. jan. 4 Steaming Walvis Bay CapeTown Tore Mørk (til 04.02), Terje Hovland (fra 04.02), Jan Frode 
26. jan. 26. jan. 1 Port call CapeTown CapeTown
2006402 2 Hake bottom trawl survey 27. jan. 26. feb. 31 Survey No 2, BENEFIT, Hake survey + 
Intercalibration with Africana
SA west coast- Namibia CapeTown Walvis Bay 4. feb. Cape Town Tore Mørk (til 04.02), Terje Hovland (fra 04.02), Jan Frode 
Wilhelmsen
2006403 3 BENEFIT, Bottom trawl survey 28. feb. 31. mar. 32 Survey No 3, BENEFIT, Demersal resources Angola Walvis Bay Luanda 20. mar. Luanda Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fossheim
2006404 4 Angola bilateral/BCLME, Survey of oil 
pollution and impact on fish stocks 
1. apr. 20. apr. 20 Survey No 4, Angola bilateral/BCLME, 
Survey on oil pollution and fish
Angola - Gabon Luanda Pointe Noire Tor Egil Johansson, Terje Hovland
Steaming Pointe Noire - Conkary 20. apr. 26. apr. 7 Steaming Pointe Noire Conkary
Port call 27. apr. 27. apr. 1 Crew change   27. apr. Conkary
2006405 5 GCLME 28. apr. 16. mai. 19 Survey No 5, GCLME Guinea - Sierra Leone- Liberia Conkary Tema Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
Port call 17. mai. 17. mai. 1 Port call Tema Tema
2006406 6 FAO/Norway 18. mai. 7. jun. 21 Survey No 6, FAO/Norway Ivory Coast - Ghana - Togo - Benin Tema Tema Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
Port call 8. jun. 8. jun. 1 Crew change Tema Tema 8. jun. Tema
2006407 7 GCLME 9. jun. 19. jul. 41 Survey No 7, GCLME Congo - Gabon - Cameroon - 
Nigeria Sao - Tome Principe
Tema Pointe Noire Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fossheim
Port call 23. jun. 23. jun. 1 Port call Douala Douala
Port call 20. jul. 20. jul. 1 Crew change Pointe Noire Pointe Noire 20. jul. Pointe Noire
2006408 8 BENEFIT, Survey of pelagic resources 21. jul. 20. aug. 31 Survey No 8, BENEFIT, Survey pelagic 
resources
Angola Pointe Noire Walvis Bay Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
Port call 30. jul. 30. jul. 1 Port call Luanda Luanda
Port call 21. aug. 21. aug. 1 Port call Walvis Bay Walvis Bay
2006409 9 BENEFIT 22. aug. 12. sep. 22 Survey No 9, BENEFIT, Survey mesopelagic 
fish
Namibia- South Africa Walvis Bay CapeTown 31. aug. Walvis Bay Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fossheim
Service period 13. sep. 28. sep. 16 Service Period Cape Town, South Africa CapeTown CapeTown Tore Mørk
2006410 10 ASLME, Training surveys in acoustics, 29. sep. 6. okt. 8 Steaming Cape Town - Luanda CapeTown Luanda 3. okt. Walvis Bay Tore Mørk, Terje Hovland
Port call 7. okt. 21. okt. 15 Environ. monitoring in oil exploration areas Northern Angola Luanda Luanda
Port call 22. okt. 30. okt. 9 Steaming Luanda - Dakar Luanda Dakar   
31. okt. 20. des. 51 Survey of Pelagic resources Northwest Africa Dakar Las Palmas 9 nov/16 Dakar/Agadir Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fossheim (27.10 - ca 27.11)
18. nov. 18. nov. 1 Port call Nouachott Nouachott Tore Mørk, Terje Hovland (ca 28.11 - ca 22.12)
2. des. 3. des. 2 Port call Las Palmas Las Palmas
20. des. 31. des. 12 Port call Las Palmas Las Palmas
 
  
Andre 
deltagere/Other 
participants
Skiftehavn / 
Crew change 
harbour
Ansvarlig/Cruise 
leader
Instrumentsjef og operatør/Instrument chief and operatorAssisterende 
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Change
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Ankomst-
havn/ Port of 
arrival
Område / Area
"G. O. Sars" 
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Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannsk.     
skifte
Skifte-havn 250 nm/ 
Utl sone
Ansvarlig E-post toktkoordinator
Fra Til
Verksted 01.jan 15.jan 15 03.jan Bergen T. Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
2006101 FG10014-4 Utprøving LSSS, MS70 og PROMUS 16.jan 29.jan 14 30.jan Tromsø R. Korneliussen R. Korneliussen rolf.korneliussen@imr.no Martin Dahl, Asgeir Steinsland, H.P Knudsen (til ca 20.01)
FG12007-2A Interkalibrering bunntrål (GOS+ JH) A. Engås Focus
FG10009-4 Sluttest av LSSS R. Korneliussen
2006103 FG1004-1 Økosystemtokt, Barentshavet (GOS + JH) + NIFES-pr 11. feb. 10. mar. 27 Barentshavet 27.feb Tromsø Ja A. Aglen asgeir.aglen@imr.no Mocness, Multisampler Terje Haugland, Tore Mørk (til 27.02), Asgeir Steinsland (fra 27.02)
Transitt Transitt Tromsø - Bergen 11. mar. 14. mar. 4
2006104 FG2019-1 Kolmuletokt 15.mar 17.apr 33 Atlanteren 30.mar Stornoway Ja M. Heino M. Heino mikko.heino@imr.no Multisampler, Tauet farkost, akustisk lander, Egersungtrål, WP II Martin Dahl, Jarle Kristiansen (evt. utveksling med ire)
2006105 RED015-4 Utprøving ROV Bathysaurus 18.apr 19.apr 2 Bergen R.B. Pedersen Rolf.Pedersen@geo.uib.no ROV Bathysaurus Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten + ROV operatør fra ARGUS
2006106 GEO012-4 Test Calypso 20.apr 21.apr 2 Bergen H. Haflidason Haflidi.Haflidason@geo.uib.no Calypso corer Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
22.apr 26.apr 24.apr Bergen
FG2004-1 Økosystemtokt Norskehavet J.C. Holst Mocness, Mulisampler, WP II, krilltrål
FTG1002-2 Radioaktivitet I. Sværen Box corer, vannhenter
FG4006-4 Fysiske og biologiske undersøkelser ved fronten K. A. Mork Messor
GEO010-2 Hydrotermale felt, Mohnsryggen/Jan Mayen bruddsonen R.B. Pedersen Multibeam, tauet farkost, ROV Bathysaurus
BIO022-2 Prøver varme kilder Island/Grønlandshavet N-K Birkeland
2006109 GEO009-2 NAVI-MOC Norskehavet/Atlanterhavet 20.jun 10.jul 21 Atlanteren T. Dokken T. Dokken Trond.Dokken@bjerknes.uib.no Box corer, Calypso corer, Multibeam, Multicorer Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
2006110 GEO004-2 Seismikk, Jan Mayen 11. jul. 19. jul. 9 Jan Mayen 20.jul Island Ja R. Mjelde R. Mjelde Rolf.Mjelde@geo.uib.no Seismikk, Grav/mag Martin Dahl, Terje Hovland
2006111 GFI000-2 Studier av C-syklus Island/Grønlandshavet 21.jul 05.aug 16 Grønlandshavet T. Johannesen T. Johannesen Truls.Johannessen@gfi.uib.no Rosette og laboratorier Martin Dahl, Terje Hovland
2006112 FG7004-3 Korallrev og svampesamfunn 06.aug 16.aug 11 Barentshavet 17.aug Tromsø J.H. Fosså J.H.Fosså jan.helge.fossaa@imr.no Box corer, Multibeam, ROV Aglantha Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
FG1007-1 Økosystemtokt, Barentshavet + (GOS, JH + JM) + NIFES-pr + 
MARBANK-pr + Kongekrabbe i slutten av september
E. Olsen
Boks corer, Mocness, Multibeam, Multisampler, krilltrål, bomtrål 
(benthos), grabb (benthos), R-P- selde, cam-pod, vannpumper, kar til 
radioaktivitetsanalyser
 FTG1003-2 Radioaktivitet I. Sværen Box corer, vannhenter
FG10010-2 Metodetokt - tetthetsmål N.O. Handegard Multisampler, Tauet farkost, Stavmiksaren, lander, ITI, transponder til 
pos av lander, BAB bøye
Testing PROMUS + MS 70 R. Korneliussen
Akustisk estimat NVG sild J.C. Holst
FG10011-3 Metodetokt akustikk 31.okt Tromsø E. Ona Multibeam, sonar
2006115 Snitt Transitt Tromsø - Bodø 12.nov 16.nov 5 Gimsøy NV K.A.Mork K.A. Mork kjell.arne.mork@imr.no CTD Martin Dahl, Terje Haugland
2006116 GEO006-4 Undervisning GEOL 210 17.nov 19.nov 3 Bergen H. Haflidason H. Haflidason Haflidi.Haflidason@geo.uib.no Box corer, Multibeam, ROV Aglantha, Topas, Gravity corer Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
GEO008-4 Calypso kjerneprøvetokt norsk margin H. Haflidason Calypso corer, Multibeam, Topas, Gravity corer
GEO007-2 Grunnseismikk A. Nygård Multibeam, Topas
2006118 BIO033-2 Svamp, Bergen 05.des 08.des 4 Bergen H. T. Rapp H. T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Multibeam, ROV Aglantha Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
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Haflidi.Haflidason@geo.uib.no
jens.christian.holst@imr.no
Rolf.Pedersen@geo.uib.no
erik.olsen@imr.no
egil.ona@imr.no
R.B. Pedersen
E. Ona
E. Olsen
2006108 01.jun 18.jun 18
Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
Bjarte Kvinge, Terje Haugland
H.P. Knudsen, Asgeir Steinsland + ROV operatør fra ARGUS
Bjarte Kvinge, Terje Haugland (til 11.09), Martin Dahl (fra 11.09), 
Asgeir Steinsland (fra 11.09), Gunnar Lien (30.08-11.09), 
H.P Knudsen (til ca 21.10), Asgeir Steinsland (til ca 21.10), Martin 
Dahl (fra ca 21.10), Terje Haugland (fra ca 21.10)
H. Haflidason
Ja06.okt Tromsø
Ja2006113
2006114 Fugløya Bjørnøya
11.sep Kirkenes
A. Engås Terje Hauglandarill.engaas@imr.no
44 Barentshavet
J.C. Holst22.mai Tromsø Ja
Tokt-
koordinator
Spesielt utstyrs-behov Instrumentsjef/operatør
2006102
2006107
31. jan. 10. feb.
27.apr 31.mai
01.okt 11.nov 40 Barentshavet
34
Grønlandshavet
16. aug. 30.sep
19.jun Reykjavik
11 Barentshavet
Norskehavet
Ja
2006117 20.nov 04.des 14 JaNorskehavet, 
Nordsjøen 
05.des Bergen
"Johan Hjort" 
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Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannsk.     
skifte
Skifte-
havn
250 nm/ 
Utl sone
Ansvarlig
Fra Til
RED006-4 Verksted 01.jan 20.jan 20 07.jan Bergen T. Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
2006201 Snitt Snitt 22. jan. 5. feb. 14 Svinøy, Gimsøy, Fugløya-Bjørnøya, Vardø N 30.jan Tromsø K.A.Mork K.A. Mork kjell.arne.mork@imr.no CTD Jan Erik Nygaard, Øyvind Torgersen 
2006202 FG12009-2  Interkalibrering trål (GOS + JH) 06.feb 10.feb 5 Barentshavet  A. Engås arill.engaas@imr.no FOCUS Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger
2006203 FG1004-1 Økosystemtokt Barentshavet (GOS + JH) 11.feb 16.mar 33 Barentshavet Vardø N, Fugløy-Bjørnøya 27. feb. Kirkenes Ja A. Aglen A. Aglen asgeir.aglen@imr.no Mocness, Multisampler Bjarte Kvinge, Magnar Mjanger (til 27.02), Øyvind Torgersen (fra 27.02)
2006204 FG1008-1 Skreitokt 17.mar 06.apr 20 Lofoten 27.mar Bodø E. Berg E. Berg erik.berg@imr.no Jan Erik Nygaard, Gunnar Lien
2006205 Snitt Transitt Harstad - Bjørnøy V - Gimsøy - Bergen 07.apr 17.apr 11 Bjørnøya V + Gimsøy K.A.Mork K.A. Mork kjell.arne.mork@imr.no CTD Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger
2006206 GFI000-4 Undervisning GEOF231 18.apr 21.apr 4 22.apr Bergen T. Gammelsrød T. Gammelsrød Tor.Gammelsrod@gfi.uib.no Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger
FG2011-2 Mengdem. 0-gr. Tobis T. Johanessen
BIO040-2 Planktonovervåking T. Falkenhaug Mocness, WP II, fluormeter på CTD sonden
Transitt Bergen - Bodø 21. mai. 22. mai. 2
FG2005-4 Økosystemtokt Norskehavet-sørlige Barentshav J.C. Holst Mocness, WP II, Gulf
FG1003-1 Utbredelse loddelarver J. Alvarez Gulf III, WP II
2006209 FG4001-2 Utskifting av rigger + ADCP 16.jun 23.jun 8 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya + Vardø N   H. Loeng H. Loeng harald.loeng@imr.no Magnar Mjanger, Ann Kristin Abrahamsen
Tromsø - Bergen 24.jun 27.jun 4
FG2002-1 IBTS 3 kv. O. Smestad GOV trål
Nifes-pr.
FG2014-1 Akustisk survey sild/brisling E. Torstensen Mocness, WP II
FG2012-2 Mengdemåling 0-gr. tobis T. Johanessen
Transitt Bergen - Trondheim 05.aug 06.aug 2 K.Ø. Toft kari.oestervold.toft@imr.no
Norfishing 07.aug 10.aug 4 Trondheim 11.aug Trondheim K.Ø. Toft kari.oestervold.toft@imr.no
2006211 FG1007-1 Økosystemtokt, Barentshavet (GOS + JH + JM) 12.aug 20.sep 39 Barentshavet Vardø N + Fugløya-Bjørnøya 11. sep. Kirkenes Ja E. Olsen E. Olsen erik.olsen@imr.no
Boks corer, Mocness, Multibeam, Multisampler, krilltrål, bomtrål 
(benthos), grabb (benthos), R-P- selde, cam-pod, vannpumper, kar til 
radioaktivitetsanalyser
Jan Erik Nygaard (til 11.09), Øyvind Torgersen (fra 11.09),                           
Einar Helge Osland (til 30.08), Magnar Mjanger (fra 30.08)
2006212 FG10010-2 Akustikk makrell 02.okt 20.okt 18 Nordsjøen Fedje-Shetland 09.okt Bergen Ja N.O. Handegard E. Ona egil.ona@imr.no Multisampler, Tauet farkost, Stavmiksaren, lander, ITI, transponder til pos av lander, BAB bøye Lage Drivenes, Gunnar Lien
Transitt Bergen - Tromsø 21.okt 23.okt 3
FG1005-1 Økosystemtokt kysten,  (JH + JM) + Nifes-pr.  S. Mehl
FTG101-4 Fjordtokt, miljøkartlegging A. Nybakk Boks corer, vannhenter
2006214 Snitt Ålesund- Svinøy - Bergen 22.nov 25.nov 3 Vestlandet Svinøy K.A.Mork K.A. Mork kjell.arne.mork@imr.no CTD Lage Drivenes, Gunnar Lien
2006215 Snitt Snitt Nordsjøen 26.nov 03.des 8 Nordsjøen Utsira - Start Point, Aberdeen - Hanstholm, Oksøy - Hanstholm
04.des Stavanger E.Svendsen L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no Lage Drivenes, Gunnar Lien
2006216 Messor og MUST testing 05.des 12.des 8 Vestlandet W. Melle W. Melle webjoern.melle@imr.no Magnar Mjanger, Lage Drivenes
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odd.smedstad@imr.no
Ja
Jan Erik Nygaard, Øyvind Torgersen 
Øyvind Torgersen, Lage Drivenes
Magnar Mjanger, Jarle Kristiansen
Jan Erik Nygaard, Bjarte Kvinge (til 13.07)
Øyvind Torgersen, Lage Drivenes (fra 13.07)
odd.smedstad@imr.no
sigbjoern.mehl@imr.no
jens.christian.holst@imr.no
3. nov. Bodø
Ja15. jun. Tromsø
20. mai. Bergen
04.aug
Barentshavet
13.jul Stavanger
Fedje-Shetland, Utsira-Start Point, Hanstholm-
Aberdeen, Oksøy-Hanstholm
J.C. Holst
28.jun Fedje-Shetland, Utsira-Start Point, Hanstholm-
Aberdeen, Oksøy-Hanstholm
21.nov 28
JaNordsjøen O. Smestad
T. Johanessen
E-post toktkoordinator
torejo@IMR.no
Instrumentsjef/operatør
2006207
2006210
2006208 23.mai 14.jun 23
2006213
Tokt-
koordinator
37
S. Mehl24.okt
Spesielt utstyrs-behov
23. apr. 19. mai. 27 Nordsjøen/ 
Skagerrak
"Håkon Mosby" 
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Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Område Snitt Mannsk 
skifte
Skifte-havn 250 nm/ Utl 
sone
Ansvarlig
Fra Til
RED007-4 Verksted 01.jan 09.jan 9 03.jan Bergen T. Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
2E+06 FG2001-1 IBTS (1 kvartal) + NIFES-pr. 10.jan 31.jan 22 Nordsjøen, Skagerrak, Kategatt Fedje-Shetland, Utsira-Start Point 1. feb. Bergen Ja O. Smestad O. Smestad odd.smedstad@imr.no GOV-trål, MIK Geir Landa, Lage Drivenes (til ca 20.01)
2E+06 FG6001-1 Reketokt 02.feb 15.feb 14 Skagerrak/Norskerenna Hanstholm-Aberdeen, Oksøy-Hanstholm Ja G. Søvik G. Søvik guldborg.soevik@imr.no Campelen trål Reidar Johannesen
2E+06 FG2009-1 Gytetokt NVG sild 16.feb 02.mar 15 Lofoten-Karmøy   A. Slotte A. Slotte aril.slotte@imr.no Jarle Kristiansen, Lage Drivenes
GFI000-1 Undervisning GEOF 332 Vestlandet T. Gammelsrød
BIO034-3 Bunnsedimenter Korsfjorden T. Brattegard Boks corer
2E+06 GEO002-2A Test havbunnseismikk 13.mar 17.mar 5 Bergen Y. Kristoffersen Y. Kristoffersen Yngve.Kristoffersen@geo.uib.no Seismikk Geir Landa
2E+06 GFI000-2 Overv. av Gulfstrømmen i Svinøysnittet 18.mar 24.mar 7 Svinøy K.A. Orvik K.A. Orvik Kjell.Orvik@gfi.uib.no Slepe CTD Geir Landa
2E+06 FG19001-4 Sildelarvetokt, 25.mar 11.apr 17 Malangsgrunnen-Rogaland 29. mar. Ålesund E.K. Stenevik E. Stenevik erling.stenevik@imr.no CTD, WP II, Gulf III, T-80 Reidar Johannesen
2E+06 Snitt Bodø - Svinøy - Bergen 12.apr 15.apr 3 Vestlandet Svinøy K.A.Mork K.A. Mork kjell.arne.mork@imr.no CTD Reidar Johannesen, Ann Kristin Abrahamsen
2E+06 BIO011-1 Undervisning MAR230 Fiskeriøkologi 18. apr. 24.apr 7 Nordsjøen Ja A. Johannesen A. Johannesen Arne.Johannessen@bio.uib.no Kaare A. Hansen, Ann Kristin Abrahamsen
2E+06 GFI000-1 Undervisning GEOF130 25.apr 26.apr 2 Fjorder nær Bergen 27. apr. Bergen H. Svendsen Harald.Svendsen@gfi.uib.no Ann Kristin Abrahamsen
Utleie Statoil 28.apr 03.mai 6 Haltenbanken  E.Strønen einar.stroenen@imr.no
2E+06 FG2005-4 Svinøy, Gimsøy, Bjørnøya V + Dregge opp rigger Fugløya-Bjørnøya snittet 04.mai 22.mai 19 Norskehavet
Svinøy, Gimsøy, Bjørnøya V, Fugløya - 
Bjørnøya 23. mai. Tromsø Ja J.C. Holst J.C. Holst jens.christian.holst@imr.no Mocness, WP II, Gulf Geir Landa, Terje Hovland
2E+06 MAREANO Bunnundersøkelser 24.mai 21.jun 29 Norskehavet/Barentshavet 22. jun. Tromsø ? L. Buhl-Mortensen L. Buhl-Mortensen Lenebu@IMR.no Grabb Reidar Johannesen
Transitt Tromsø - Bergen 23.jun 25.jun 3
2E+06 GEO004-4 Paleoklima 26.jun 02.jul 7 Færøyene Ja C.A. Dahl C.A. Dahl Carin.Andersson@bjerknes.uib.no CTD, skraper, grabb Geir Landa
Utleie PGS 03.jul 08.jul 6 E.Strønen einar.stroenen@imr.no
Vedlikehold 10.jul 18.jul  19.jul Bergen  T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no  
2E+06 Snitt Bergen - Svinøy - Gimsøy NV - Tromsø 20.jul 30.jul 11 Gimsøy NV Gimsøy NV K.A.Mork K.A. Mork kjell.arne.mork@imr.no CTD Jarle Kristiansen, Andreas Nieuwejaar
2E+06 GFI000-4 Riggopptak-blandingsprosessstudier 01.aug 17.aug 17 Storfjorden, Svalbard Sørkapp V 20.aug Longyear Ja I. Fer I. Fer Ilker.Fer@bjerknes.uib.no Jarle Kristiansen
2E+06 GEO003-1 Svalex 19.aug 12.sep 25 Svalbard 13.sep Longyear R. Mjelde R. Mjelde Rolf.Mjelde@geo.uib.no Seismikk, Grav/mag Geir Landa
2E+06 GFI000-1 Undervisning AGF214 Polar Ocean Climate 14.sep 25.sep 12 Svalbard H. Svendsen H. Svendsen Harald.Svendsen@gfi.uib.no Slepe CTD Reidar Johannesen
2E+06 GFI000-2 Overvåking av Gulfstrømmen i Svinøysnittet 26.sep 06.okt 11 Svinøy Svinøy K.A. Orvik K.A. Orvik Kjell.Orvik@gfi.uib.no Slepe CTD Reidar Johannesen
2E+06 GEO002-2B Test havbunnseismikk 07.okt 08.okt 2 Bergen 09.okt Bergen Y. Kristoffersen Y. Kristoffersen Yngve.Kristoffersen@geo.uib.no Seismikk Geir Landa
2E+06 BIO028-1 Undervisning MAR 310 10.okt 13.okt 4  Vestlandet A.G. Salvanes A.G. Salvanes Anne.Salvanes@rektor.uib.no Multibeam, Multinett, Multisampler, 
Slepe CTD, Akustikk, RP-slede, reketrål
Geir Landa, Jarle Johannesen
2E+06 BIO012-1 Undervisning MAR 230 14.okt 20.okt 7 Nordsjøen Ja A. Johannesen A. Johannesen Arne.Johannessen@bio.uib.no Kaare A. Hansen, Ann Kristin Abrahamsen
2E+06 BIO032-2 Mesopelagiske prosesser 1 29.okt 05.nov 8 Vestlandet 06.nov Bergen D. Aksnes D. Aksnes Dag.Aksnes@bio.uib.no Multinett, Multisampler, EK 60, krilltrål Geir Landa
FG2016-4 Økosystem kysten + NIFES-pr. E. Torstensen Mocness, WP II Geir Landa (til ca 17.11), Bjarte Kvinge (fra ca 17.11)
FTG1001-4 Næringssalter, klorofyll og oksygen i fjordene A. Nybakk Boks corer, vannhenter Jan Frode Wilhelmsen (til ca 27.11), Jarle Kristiansen (fra ca 
Transitt Tromsø - Bergen 12.des 14.des 3
2E+06 BIO032-2 Mesopelagiske prosesser 2 15.des 22.des 0 Vestlandet D. Aksnes D. Aksnes Multinett, Multisampler, EK 60, krilltrål Geir Landa
306  
2. mar. Bergen
10.des 34 Svenskegrensen - Varanger 
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2E+06 03.mar 12.mar Geir LandaT. Gammelsrød
E-post toktkoordinator
Tor.Gammelsrod@gfi.uib.no
sigbjoern.mehl@imr.no2E+06
Fartøy-
døgn
S. Mehl11.des Tromsø Ja07.nov
"Jan Mayen" 
Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8
Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt 250 nm/ Utl sone Ansvarlig
Fra Til
2006701 FG11001-2 Grønlandsseløkologi, 20.mai 08.jun 20 Barentshavet Ja K. T. Nilsen K. T. Nilsen Gummibåt m/motor Ivan Ahlquist
2006702 FG1007-1 Økosystem (GOS + JH + JM) 08.aug 16.aug 9 Barentshavet Bjørnøya-V, Fugløya-Bjørnøya Ja E. Olsen E. Olsen erik.olsen@imr.no
Boks corer, Mocness, Multibeam, Multisampler, krilltrål, 
bomtrål (benthos), grabb (benthos), R-P slede, cam-pod, 
vannpumper, kar til radioaktivitetsanalyser
IVan Ahlquist, Ann Kristin Abrahamsen
2006703 Haneskjell (UNIS) 24.aug 25.aug 2 Barentshavet UNIS
2006704 FG1007-1 Økosystem (GOS + JH + JM) 12.sep 29.sep 18 Barentshavet Jarle Kristiansen, Ann Kristin Abrahamsen
2006705 FG1005-1 Økosystemtokt kysten,  (JH + JM) 23.okt 21.nov 30 Varanger - Møre S. Mehl S. Mehl sigbjoern.mehl@imr.no Mocness, WP 2, Grabb Jarle Kristiansen + vikar (til ca 06.11), Ivan Ahlquist (fra ca 06.11) 
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Tokt-koordinator Spesielt utstyrsbehovE-post toktkoordinator
"G. M. Dannevig" 
Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8
Side 1
 
Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Ansvarlig
Fra Til
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
RED014-4 Verksted 17.jan 19.jan 3 Hirtshals T. Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
Transitt Hirtshals-Flødevigen 20.jan 20.jan 1 Skagerrak
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
2006302 FG6002-4 Kalibrering reketrål GMD + HM 11.feb 12.feb 2 Skagerrak G. Søvik G. Søvik guldborg.soevik@imr.no Reketrål 1420
2006303 FG3006-2A Utsetting strømmålere 13.feb 14.feb 2 Skagerrak H. Knutsen H. Knutsen Halvor.Knutsen@imr.no
2006305 C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 15.feb 17.feb 3 Skagerrakkysten J. Aure L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere
2006306 FG13001-2 Cod BioBank, innsamling stamfisk/prøver 18.feb 27.feb 10 Norskekysten K. Jørstad K. Jørstad knut.joerstad@imr.no
Beøsk av Fiskeriminister i Arendal 28.feb 28.feb 1 Arendal E. Moksness E. Moksness moksness@imr.no
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
2006308 C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 03.mar 05.mar 3 Skagerrakkysten J. Aure L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere
2006329 Naturtypekartlegging 22.mar 23.mar 2 Lillesand/Grimstad J.A.Knutsen J.A.Knutsen Jan.Atle.Knutsen@imr.no
2006309 FG3006-2B Retensjonsmekanismer torskeegg 24.mar 31.mar H. Knutsen Luper, WP 2 
2006310 B:FG3012-2 Kystovervåking SFT 31.mar 31.mar E. Dahl CTD m/vannhentere, WP-2
2006311 C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 18.apr 20.apr 3 Skagerrakkysten J. Aure L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere
2006312 FG4005-4 Miljøtokt i Nordsjøen-Skagearrak-Kattegat 21.apr 07.mai 17 Nordsjøen
Gøteb.-Fredriksh., Hansthl.- Aberd., 
Jomfrul.-Koster, Jomfrul.-Skagen, 
Kattegat, Måkeskjær, Oksø-Hansth., 
Toru.-Hirtsh., Væderø
Ja E. Svendsen L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere, WP-2
2006313 FG3008-2 Studier av fiskesamfunn/hummer i marine verneområder 08.mai 16.mai 9 Skagerrak H. Knutsen H. Knutsen Ruser, garn, not, STD
2006314 C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 10.jun 12.jun 3 Skagerrakkysten J. Aure L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
2006330 Naturtypekartlegging 15.jun 16.jun 2 Lillesand/Grimstad J.A.Knutsen J.A.Knutsen Jan.Atle.Knutsen@imr.no
2006316 FG3007-2 Interaksjoner Nordsjøtorsk, kysttorsk 17.jun 23.jun H. Knutsen Strandnot, ruser, garn
2006317 B:FG3012-2 Kystovervåking SFT 23.jun 23.jun E. Dahl CTD m/vannhentere, WP-2
2006318 BIO008-2 BIOSKAG I, Skagerrak 24.jun 30.jun 7 Skagerrak C. Schander C. Schander Boks corer, Sleder, Skraper
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, J. Aure CTD m/vannhentere
FG3010-2 Hummerreservater på Skagerrakkysten (MPA) J.A. Knutsen Teiner, ruser, dykking
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl CTD m/vannhentere, WP-2
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
FG3005-1 Strandnotundersøkelsene H. Knutsen CTD sonde
C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, J. Aure CTD m/vannhentere
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT 28.sep 28.sep E. Dahl CTD m/vannhentere, WP-2
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
Transitt Flødevigen-Hirtshals
Verksted 09.okt 20.okt 12 Hirtshals T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
FG3011-2 Miljøovervåking Grenland, fiskesamfunnstudier i MPA (del 2) og ressursundersøkelser kysttorsk 08.nov 04.des J.A. Knutsen Ruser, garn, teiner
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT 27.nov 27.nov E. Dahl CTD m/vannhentere, WP-2
A:FG4004-1 Hydrografisnitt, miljøundersøkelser E. Svendsen
B:FG3012-2 Kystovervåking SFT E. Dahl
2006328 C:FG3009-4 Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 07.des 09.des 3 Skagerrakkysten J. Aure L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere
176
Skagerrak Ja
Skagerrak22
08.okt 1
2006307 01.mar 02.mar 2
2
2006320
Skagerrak Ja
CTD m/vannhentere, WP-2Skagerrak Ja L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no
CTD m/vannhentere, WP-2
2006327 05.des 06.des 2 CTD m/vannhentere, WP-2
2006326 27 Skagerrak
Skagerrak Ja
lars.johan.naustvoll@imr.no
2006325 06.nov 07.nov 2
2006324 08.okt
2006323
Skagerrak Ja2006322 14.sep 15.sep
16.sep 07.okt
Ja L. Naustvoll lars.johan.naustvoll@imr.no
J.A. KnutsenSkagerrak
19.aug 20.aug 2
2006321 21.aug 31.aug 11
Skagerrak
Ja L. Naustvoll CTD m/vannhentere, WP-2lars.johan.naustvoll@imr.no2006319
Skagerrak
Skagerrak
7
01.jul 02.jul 2
Ja L. Naustvoll CTD m/vannhentere, WP-2
H. Knutsen
lars.johan.naustvoll@imr.no
Skagerrak8
2006315 13.jun 14.jun 2 Skagerrak
L. Naustvoll
L. Naustvoll
CTD m/vannhentere, WP-2
CTD m/vannhentere, WP-2
Ja
Ja lars.johan.naustvoll@imr.no
2006301
2006304 2 Skagerrak
16.jan 16.jan
09.feb 10.feb
250 nm/ 
Utl.sone 
1 Skagerrak
E-post toktkoordinator
lars.johan.naustvoll@imr.no
Tokt-koordinator
L. Naustvoll
Halvor.Knutsen@imr.no
Halvor.Knutsen@imr.no
L. Naustvoll
Spesielt utstyrsbehov
CTD m/vannhentere, WP-2
CTD m/vannhentere, WP-2
CTD m/vannhentere, WP-2L. Naustvoll
Jan.Atle.Knutsen@imr.no
H. Knutsen
lars.johan.naustvoll@imr.no
lars.johan.naustvoll@imr.no
lars.johan.naustvoll@imr.no
lars.johan.naustvoll@imr.no
Jan.Atle.Knutsen@imr.no
L. Naustvoll
L. Naustvoll
J.A. Knutsen
"Hans Brattsrøm" 
Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8
Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Ansvarlig
Fra Til
2006901 Schander Innsamling av materiale 03.jan 03.jan 1 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006902 Sars Innsamling av materiale 09.jan 09.jan 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006903 ?? 12.jan 12.jan 1 Vestlandet Skjæraasen Skjæraasen Jon.Skjaraasen@bio.uib.no
2006904 BIO009-1A Innsamling av materiale 16. jan. 19. jan. 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006905 ?? 20.jan 20.jan 1 Vestlandet Skjæraasen Skjæraasen Jon.Skjaraasen@bio.uib.no
2006906 RED013-4 Verksted 23. jan. 26. jan. 4 Vestlandet T. Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
Notskifte 28. jan. 1. feb. 5 Matre K.Storsæter/O.F Skulstad Olefs@IMR.no
2006907 BIO020-2A Innsamling av svamp 02.feb 02.feb 1 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006908 BIO009-1B Innsamling av materiale 06.feb 09.feb 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006909 Sars Innsamling av materiale 10.feb 10.feb 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006910 Undervisning GEOL 200 13.feb 17.feb 5 Vestlandet Aarseth Aarseth Inge.Aarseth@geo.uib.no
2006911 BIO014-1 Gytestim studier, Lindås 20.feb 05.mar 14 Lindås A. Johannesen A. Johannesen Arne.Johannessen@bio.uib.no Obs.rigg, kraftblokk
2006912 Sars Innsamling av materiale 06.mar 06.mar 1 Vestlandet
J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006913 BIO009-1C Innsamling av materiale 07.mar 10.mar 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006914 FG3 MEAXME Innsamling av sedimenter 13.mar 14.mar 2 Vestlandet P.K.Hansen A. Ervik arne.ervik@imr.no
2006915A BIO007-1A Undervisningstokt MAR211 15.mar 30.mar 16 Vestlandet J. Egge J.Egge Jorun.Egge@bio.uib.no
2006962 Undersøkelser gytefelt 31.mar 31.mar 1 Lindår A. Johannesen A. Johannesen Arne.Johannessen@bio.uib.no Tørrdrakt, blybelte, hansker
2006915B BIO007-1A Undervisningstokt MAR211 01.apr 08.apr 8 Vestlandet J. Egge J.Egge Jorun.Egge@bio.uib.no
2006916 FG3 MEAXME Innsamling av sedimenter 09.apr 09.apr 1 Vestlandet P.K.Hansen A. Ervik arne.ervik@imr.no
2006917 BIO009-1D Innsamling av materiale 18.apr 19.apr 2 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006918 BIO007-1B Undervisningstokt MAR211 18.apr 19.apr 2 Vestlandet J. Egge J.Egge Jorun.Egge@bio.uib.no
2006919 BIO045-1A Innsamling av materiale til BIO 202 20.apr 22.apr 3 Vestlandet A.G. Salvanes A.G. Salvanes Anne.Salvanes@rektor.uib.no
2006920 BIO045-1B Undervisning BIO 202 24.apr 26.apr 3 Vestlandet A.G. Salvanes A.G. Salvanes Anne.Salvanes@rektor.uib.no
2006921 BIO020-2B Innsamling av svamp 27.apr 27.apr 1 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006922 BIO009-1E Innsamling av materiale 28.apr 28.apr 1 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006923 BIO009-1E Innsamling av materiale 01.mai 04.mai 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006924 Sars Innsamling av materiale 05.mai 05.mai 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006925 BIO039-2 Tareovervåking Vestlandet 08.mai 31.mai 24 Vest-Norge H. Steen H. Steen henning.steen@imr.no Mini ROV
2006966 Taretråling 01.jun 01.jun 1 Vestlandet K. Sjøtun K. Sjøtun Kjersti.Sjotun@bio.uib.no
2006926 BIO013-2 0-gruppe Lindåssild 02.jun 02.jun 1 Lindås A. Johannesen A. Johannesen Arne.Johannessen@bio.uib.no MIK, CTD
2006927 Sars Innsamling av materiale 05.jun 05.jun 1 Vestlandet
J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006928 BIO009-1F Innsamling av materiale 06.jun 09.jun 4 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no
2006929 FG17001-2B Lakselusovervåking 12.jun 16.jun 5 Hardanger K. Boxaspen K. Boxaspen karin.boxaspen@imr.no
2006930 FG3 MEAXME Innsamling av sedimenter 17.jun 18.jun 2 Vestlandet P.K.Hansen A. Ervik arne.ervik@imr.no
2006931 FG3002-4A Fjordcult, Lysefjorden 19.jun 23.jun 5 Lysefjorden J. Aure J. Aure jan.aure@imr.no
2006932 BIO042-4 Installering av observatorium 26.jun 28.jun 3 Brattholmenrevet P. B. Mortensen P. B. Mortensen paal.buhl.mortensen@imr.no ROV Aglantha (Reidar Johannesen ROV operatør)
2006933 BIO020-2C Innsamling av svamp 29.jun 29.jun 1 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006934 FG3 MEAXME Innsamling av sedimenter 30.jun 30.jun 1 Vestlandet P.K.Hansen A. Ervik arne.ervik@imr.no
2006935 BIO009-1G Innsamling av materiale 03.jul 06.jul 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006936 Sars Innsamling av materiale 07.jul 07.jul 1 Vestlandet
J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
Ferieavvikling båtførere 10.jul 28.jul 19 Espegrend
2006937 BIO020-2D Innsamling av svamp 02.aug 02.aug 1 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006967 Utsetting av utstyr for studier av fødeopptak hos skjell 03.aug 04.aug 2 Manger, Nordhordland Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
2006938 BIO009-1H Innsamling av materiale 07.aug 10.aug 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006939 Sars Innsamling av materiale 11.aug 11.aug 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006940 FG3002-4B Fjordcult, Lysefjorden 14.aug 18.aug 5 Lysefjorden J. Aure J. Aure jan.aure@imr.no
2006941 FG3014-2A Sporstoffer 21.aug 23.aug 3 Vestlandet P. K. Hansen P. K. Hansen pia.kupka.hansen@imr.no
2006963 Bergen Katedraskole 25.aug 25.aug 1 Hjeltefjorden T. Johannesen T. Johannesen Vannhenter, CTD
Notskifte 28.aug 30.aug 3 Matre K.Storsæter/O.F Skulstad Olefs@IMR.no
Studenttokt Hjeltefjorden S. Tingstad S. Tingstad silje.tingstad@student.uib.no
2006964 Bergen Katedraskole 01.sep 01.sep 1 Hjeltefjorden T. Johannesen T. Johannesen Vannhenter, CTD
Tokt-koord. Spesielt utstyrs-behovE-post toktkoordinator
"Hans Brattsrøm" 
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2006942 BIO026-1 Undervisning MAR 310 04.sep 06.sep 3 Vestlandet A.G. Salvanes A.G. Salvanes Anne.Salvanes@rektor.uib.no
2006943 BIO009-1I Innsamling av materiale 07.sep 08.sep 2 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006944 BIO009-1I Innsamling av materiale 11.sep 12.sep 2 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006945 Sars Innsamling av materiale 13.sep 13.sep 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006946 BIO035-1A Undervisning MIK 201 1 Vestlandet S. R. Erga S. R. Erga Svein.Erga@bio.uib.no Vannhentere, fluorimeter
Verksted General Diesel 15.sep 15.sep 1 Bergen T. Knudsen T.Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
2006965 Bergen Katedraskole 01.sep 01.sep 1 Hjeltefjorden T. Johannesen T. Johannesen Vannhenter, CTD
2006947 FG3004-4C Fjordcult, Lysefjorden 18.sep 22.sep 5 Lysefjorden J. Aure J. Aure jan.aure@imr.no
2006948 BIO043-2 Hummerundersøkelser 23.sep 06.okt 14 Kvitsøy, Bremanger Agnalt/Jørstad Agnalt/Jørstad knut.joerstad@imr.no Åleruser/teiner/dykking
2006949 BIO009-1J Innsamling av materiale 09.okt 12.okt 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006950 BIO020-2E Innsamling av svamp 13.okt 13.okt 1 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006951 Sars Innsamling av materiale 15.okt 15.okt 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006952 BIO035-1B Undervisning MIK 201 16.okt 16.okt 1 Vestlandet S. R. Erga S. R. Erga Svein.Erga@bio.uib.no Vannhentere, fluorimeter
2006953 FG3 MEAXME Innsamling av sedimenter 17.okt 18.okt 2 Vestlandet P.K.Hansen A. Ervik arne.ervik@imr.no
2006954 FG 6 Bærevene kamskjell/blåskjell 19.okt 30.okt 12 Ryfylke-Nordhordland Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
2006955 FG3 MEAXME Innsamling av sedimenter 31.okt 31.okt 1 Vestlandet P.K.Hansen A. Ervik arne.ervik@imr.no
2006956 BIO009-1K Innsamling av materiale 06.nov 08.nov 3 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
2006968 Blåskjellunders. 09.nov 10.nov 2 Vestlandet Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
2006957 Sars Innsamling av materiale 13.nov 13.nov 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
NIVA Utleie NIVA 17.nov 17.nov 1 Byfjorden F. Uriansrud F. Uriansrud Frode.Uriansrud@niva.no
CANO 11478-0  Utsetting strømmålere 20.nov 21.nov 2 Vestlandet Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
Ettersyn av utstyr for studier av fødeopptak hos skjell 22.nov 22.nov 1 Manger, Nordhordland Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
CANO 11478-0  Opptak strømmålere 04.des 05.des 2 Vestlandet Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
2006958 Sars Innsamling av materiale 01.des 01.des 1 Vestlandet J-M Bouquet J-M Bouquet Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no
2006959 CANO 11478-0  Opptak strømmålere 04.des 05.des 2 Vestlandet Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no
2006960 BIO020-2F Innsamling av svamp 07.des 07.des 1 Vestlandet H.T. Rapp H.T. Rapp Hans.Rapp@bio.uib.no Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006961 BIO009-1L Innsamling av materiale 11.des 14.des 4 Vestlandet C. Schander C. Schander Christoffer.Schander@bio.uib.no
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Ansvarlig
Fra Til
2006510 Statoil, Melkøya 06.mar 13.mar 8 Melkøya, Finnmark P. Fossum P.Fossum petter.fossum@imr.no
2006501 FG13003-2 Innsamling av stamfisk/prøver 13.mar 10.apr 29 Troms/Nordland K. Jørstad K. Jørstad knut.joerstad@imr.no Garn
Transitt Lofoten - Bergen 11.apr 16.apr 6
Notskifte Matre 18.apr 20.apr 3 K.Storsæter/O.F Skulstad Olefs@IMR.no
2006502 FG2008-4 Rekruttering av sei, 02.mai 28.mai 27 Vestlandet O. Smestad O. Smestad odd.smedstad@imr.no Instrumentmann: Jarle Wangensten (til ca 16.05) , Gunnar Lien (fra ca 18.05)
2006503 FG17001-2A Lakselus 29.mai 02.jun 5 Hardanger K. Boxaspen K. Boxaspen karin.boxaspen@imr.no
2006504 FG10006-4 Sjøtest ny instrumentering, 03.jun 09.jun 7  Bergen A. Totland A. Totland atle.totland@imr.no TS collector, Lander m/tiltbar svinger, TS droppsonde, Dødsonemåler, Horisontalt rettet svinger
Notskifte Matre 10.jun 12.jun 3 K.Storsæter/O.F Skulstad Olefs@IMR.no
Eier disponerer fartøyet 13.jun 10.jul 28
2006505 Bestandsunders/økologiske effekter av havbeite, kamskjell 16.jul 27.jul 12 Trøndelag-Helgeland
Transitt Helgeland - Finnmark 28.jul 31.jul 4
2006510 FG12005-4 Passive fiskeredskap 01.aug 13.aug 13 Finnmark S. Løkkeborg S. Løkkeborg sveinl@imr.no
2006506 Miljøvennlig reketråling 14.aug 01.sep 19 Finnmark J.W. Valdemarsen J.W. Valdemarsen johnv@imr.no
FG12004-4 Mengdemålingsmetodikk kongekrabbe Øst-Finnmark T.Jørgensen
BIO044-4 Faunaundersøkelser, kongekrabbe, kråkeboller Porsanger G. Van Meeren ROV, Tauet farkost, Dykkerutstyr
2006507 FG12006-4 Pilotstudie kunstig lineagn, 03.sep 13.sep 11 Finnmark A. Salthaug A. Salthaug ares@IMR.no Stasjonær undervannsvideo
Transitt Finnmark-Bergen 14.sep 24.sep 11 Vestlandet   
2006509 Partråling etter rømt laks 25.sep 29.sep 5 Vestlandet T.Jørgensen T.Jørgensen terje.joergensen@imr.no
2006511 Reketrålforsøk 02.okt 13.okt 12 Vestlandet J.W. Valdemarsen J.W. Valdemarsen johnv@imr.no
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Tokt-
koordinator
Spesielt utstyrs-behov
2006508 T. Jørgensen2125.sep04.sep
E-post toktkoordinator
terje.joergensen@imr.no
